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La revista científica MODULEMA nace con el objetivo de fomentar y difundir trabajos 
multidisciplinares que giren en torno a un eje central, la diversidad cultural, 
considerada como un proceso activo en el que diferentes grupos culturales 
interactúan dentro de una misma sociedad. Por tanto, la concepción que su equipo 
editorial tiene de este concepto coincide con la definición de la UNESCO (2003), al 
considerar que “la diversidad cultural se manifiesta en la originalidad y pluralidad de 
las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la 
humanidad” (p.4). 
La sociedad actual es indiscutiblemente diversa en cuanto a los grupos étnicos y 
culturales que la componen, situación que se ha hecho más manifiesta con la 
proliferación de los fenómenos migratorios en el momento presente. Esta situación 
de coexistencia de grupos se define como multiculturalidad, y no solo se refiere a la 
convivencia de diferentes grupos étnicos y culturales en un espacio geográfico sino 
también a otro tipo de diversidad que aparece asociada a estos grupos, como puede 
ser la diversidad lingüística, la religiosa, la sexual, social o económica, por ejemplo. 
Otro de los términos asociados a la diversidad cultural es la interculturalidad, que 
caracteriza las relaciones entre los diferentes grupos y la interacción entre los 
mismos, de modo que puedan generarse expresiones culturales compartidas e incluso 
“nuevas, distintas a las originarias de cada grupo y a la vez integradoras de ellas” 
(Sánchez, 2012, p. 15) siempre en un ambiente de respeto y de fomento de la cultura 
de paz. Y este, entendemos, debería ser el objetivo de toda sociedad multicultural, 
es decir, conseguir que los miembros de la misma se relacionen e interactúen entre 
ellos compartiendo las diferentes identidades que los hacen únicos y diferentes pero, 
a la vez, iguales al resto. Para conseguir esta meta es necesario el fomento de 
políticas eficaces a favor de esta interculturalidad, y de programas educativos que 
den respuesta a la multiculturalidad existente en las aulas, especialmente enfocados 
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al desarrollo de la pluralidad lingüística desde los niveles iniciales de escolaridad, y a 
la eliminación de estereotipos, prejuicios, discriminación y racismo. 
Al tratar el tema de los aspectos culturales que igualan o diferencian a las diversas 
culturas, se debe tratar otro de los términos asociados a la diversidad, que es la 
identidad. Esta presenta dos modalidades; la individual y la social. La primera es la 
que caracteriza al individuo y lo hace diferente a los demás, y resulta de “la unión de 
los procesos biológicos, psicológicos y sociales que constantemente están 
interactuando para que cada individuo encuentre la mejor forma de representar la 
diversidad que el mundo le presenta” (UNESCO, 2005, p.17). La segunda modalidad, 
la identidad social, hace referencia a aquellas características que definen a un grupo 
determinado, lo que les hace ser iguales entre ellos pero diferentes frente a los 
demás. Como consecuencia, ambos niveles no son contrapuestos sino que uno 
retroalimenta al otro, y lo mantiene en un proceso continuo de construcción y 
transformación. 
Esta identidad implica el sentido de pertenencia que un individuo o grupo puede 
sentir hacia determinados colectivos, así, una persona puede sentirse identificada 
con su grupo étnico de origen, como puede ser el europeo, y a su vez hacia otros 
grupos con los que se identifica por las características religiosas, sociales, sexuales o 
lingüísticas que los definen. Por tanto, considerando la identidad como el proceso a 
través del cual cada persona se forma e identifica con el grupo o grupos culturales de 
los que forma parte, optando por unos y rechazando otros, cada individuo puede 
definirse según las diversas identidades que lo componen, dependiendo de sus 
experiencias personales y sociales. Y, además, estas vivencias y encuentros con 
miembros de otros grupos ayudan al individuo a crecer y a modificar su identidad en 
plena libertad cultural. 
Por último, hay que hacer referencia a este término citado, la libertad cultural, pues 
como afirma la UNESCO (2005),  
La libertad cultural constituye una parte fundamental del desarrollo humano puesto 
que, para vivir una vida plena, es importante poder elegir la identidad propia –lo que 
uno es– sin perder el respeto por los demás o verse excluido de otras alternativas. Es 
necesario que la gente cuente con la libertad para practicar su religión en forma 
abierta, para hablar su lengua, para honrar su legado étnico o religioso sin temor al 
ridículo, al castigo o a la restricción de oportunidades. Es necesario que la gente 
cuente con la libertad de participar en la sociedad sin tener que desprenderse de los 
vínculos culturales que ha escogido (p.21). 
Como conclusión, la diversidad cultural implica un gran desafío para los estados y 
para los individuos que convivimos en sociedades multiculturales, tanto desde el 
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punto de vista social, principalmente en política y educación, como en el individual; 
pues cuantas más identidades, mayor será la diversidad cultural y, si éstas se 
gestiona bien, supondrá un gran enriquecimiento social. 
Siguiendo con ese proceso de difusión, al  Máster Universitario en Diversidad Cultural 
unimos la publicación de esta revista científica con el deseo de ofrecer a la sociedad 
tanto formación como información sobre esta temática desde una perspectiva inter y 
multidisciplinar, con el fin de que los trabajos realizados sobre esta temática puedan 
ayudar a quienes trabajan en estos ámbitos y, a su vez, favorecer y generar nuevo 
conocimiento científico.  
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